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sayap; terdapat sebuah spot pada preapical femur kaki depan betina; terga 
ruas III-V dengan pola hitam yang sempit.......................................
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seperti mata pancing; panjang adeagusnya 3.2 mm...................................
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Tanaman mangga malam (Mangifera indica)
Lokasi pengambilan sampel
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Pengambilan data pH dan kelembaban tanah dengan soiltester
Mangga malam yang telah teinfeksi dalam toples 
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Lalat buah hasil Host Rearing
